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Na početku pete godine izlaženja Medijskih studija sve nas je u Uredništvu razveselila 
vijest da su nakon godinu dana evaluacijskog postupka Medijske studije uvrštene u pre-
stižnu međunarodnu bazu Scopus. Veliko je to priznanje za protekle četiri godine rada 
u časopisu koje je, kada je riječ o iznalaženju financijskih sredstava za prijelom i tiskanje 
časopisa, obilježio „gerilski“ stil rada.
I u 2014. godini članovi i članice Uredništva nastavljaju volonterski raditi, a pokreće ih 
želja da još više podignu kvalitetu časopisa. Popis međunarodnih recenzenata s kojima 
surađujemo i dalje se širi, i svakome ponaosob trajno smo zahvalni na vremenu uloženom 
u čitanje tekstova i pisanje iscrpnih, konstruktivnih recenzija. Veseli nas što nam u Uredniš-
tvo pristiže sve veći broj novih radova, kako iz Hrvatske, tako i iz drugih europskih zemalja.
U ovaj broj uvršteni su članci, redom istraživački, a teme su raznolike. Dvije su medijsko-
politološke: kolektivno sjećanje stanovnika nekadašnje Istočne Njemačke te analiza izvje-
štavanja hrvatskog tiska o izborima za Europski parlament 2013. godine. Jedan se članak 
odnosi na novinarsku struku te propituje ulogu učenja na daljinu u razvoju novih novi-
narskih vještina, a drugi istražuje suvremeni radijski medij i njegovu publiku. Sljedeći rad 
donosi rezultate istraživanja o prikrivenom oglašavanju u crtanim filmovima emitiranim 
na televizijama u Hrvatskoj, a posljednji istražuje zaštitu privatnosti djece u hrvatskim 
dnevnim novinama.
Ne zaboravljamo da su Medijske studije nastale 2010. godine istovremeno s regional-
nom konferencijom Vjerodostojnost medija koja se tada prvi put održala na Fakultetu po-
litičkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Stoga nam je zadovoljstvo u ovom broju najaviti 
jubilarnu 5. Vjerodostojnost medija koja će se 25. i 26. listopada održati u Mostaru, a ovo-





at the beginning of Media Studies’ fifth year, the members of the Editorial board 
celebrated the news that after a year of evaluation, Media Studies was accepted for 
inclusion in Scopus – the prestigious international science data base. This is a great 
recognition for the four years of hard work, that was sometimes “guerilla-style”, especially 
when it came to fund-rising.
In 2014, members of the Editorial board are continuing their voluntary work, even 
more motivated to continue to create a high-quality journal. The list of international 
reviewers with whom we work continues to spread, and we are grateful to each of them 
for the time spent on reading texts and writing detailed, helpful reviews. We are pleased 
to be receiving more and more scholarly submissions, not only from Croatia, but also from 
other European countries. 
In this issue all the articles present research data on diverse topics. Two of them are 
on the media and political science: one on mass media and collective memory of the 
communist GDR, and the other on the analysis of Croatian press reporting about the 
European Parliament elections in 2013. One article refers to the journalistic profession and 
the problems of distance learning for journalists, while the other explores the medium of 
contemporary radio and its audience. The following paper presents the results of research 
on product placement in cartoons broadcast on television in Croatia, and the last explores 
the protection of children’s privacy in Croatian daily newspapers.
and at the end, do not forget that Media Studies was created in 2010, simultaneously 
with the first regional conference “Media Credibility,” which was held at the Faculty of 
Political Science of the University of Zagreb. In this issue, it is our pleasure to announce the 
5th “Media Credibility” conference, which will be held 25 and 26 October in Mostar, and 
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